LAPORAN TEORI DAN PROGRAM, HEALTH AND BEAUTY CENTER DI KABUPATEN SEMARANG

Tema Desain : Arsitektur Tropis by PUTRI, NOVI
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LAMPIRAN
Jadwal Pelaku Health and Beauty Center
Sumber : Analisa Pribadi
PELAKU
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Asisten 07.00- 07.00- 07.00- 07.00- 07.00- 07.00- 07.00-
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Staff 08.00- 08.00- 08.00- 08.00- 08.00- 08.00- 08.00-
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Administrasi 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00 16.00
Office Boy 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam






































24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam





































24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam 24 jam
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Health and Beauty Packages yang Tersedia












•2 Course Dinner and Breakfast
•Konsultasi dengan Beauty Counsellor/Health Counsellor
•1 jenis treatment SPA (selection)
•1 jenis kelas kebugaran indoor (selection)
•1 jenis treatment di skin and body care (selection)
3 NIGHT PACKAGE
• 6 Course Dinner and Breakfast
• Konsultasi dengan Beauty Counsellor/Health Counsellor
• 1 jenis treatment SPA (selection)
• 2 jenis kelas kebugaran indoor (selection)
• 1 jenis kelas kebugaran outdoor
• 1 jenis treatment di skin and body care
• 1 jenis perawatan di salon (selection)
• Tiket bebas  akses di seluruh arena bermain
4 Course Dinner and Breakfast
•Konsultasi dengan Beauty Counsellor/Health Counsellor
•1 jenis treatment SPA (selection)
•1 jenis kelas kebugaran indoor (selection)
•1 jenis kelas kebugaran outdoor
•1 jenis treatment di skin and body care (selection)
•Tiket bebas  akses di seluruh arena bermain
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 Back acne Treatment











 Make Up Application
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Peraturan Mengenai Syarat Griya SPA Tirta III
Sumber : PMK No 8 tahun 2014
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